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VI, Akademiske Højtideligheder. 
Den aarlige akademiske Immatrikulation afholdtes Lørdag d. 3. Ok­
tober 1914 Kl. 2 Eftm. 
Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdag den 12. November 1914 
Kl. 12. Talen holdtes af Rektor, Professor I. C. Jacobsen. Indbydelses-
skriftet indeholdt en Afhandling af Professor W. Johannsen: »Falske 
Analogier med Henblik paa Lighed, Slægtskab, Arv, Tradition og Ud­
vikling«, 114 Sider 8vo, Beretning om Universitetet i Rektoratsaaret 1913 
—14, Nekrologer over Docent Oscar Siesbye, Professor Sophus Mads Jør­
gensen og Museumsinspektor Georg Marius Reynald Levinsen, Selvbio­
grafier af Aarets Doktorer, Bedømmelserne over Prisafhandlingerne for 
1913 og Universitetets Prisspørgsmaal for Aaret 1915. Ved Festen blev 
afsunget Niels Møllers og Carl Nielsens Kantate samt Slutningssangen af 
L. C. Nielsens og Hornemans Kantate til Universitetets Sørgefest i Anled­
ning af Kong Christian IX's Død. 
— Den 24. November 1914 fejrede Universitetet 100 Aarsdagen for 
Adolf Hannovers Fødsel ved en Mindetale i Universitetets Festsal af Pro­
fessor, Dr. med. & scient. C. J. Salomonsen. Talen er trykt i »Tilskue­
ren« for Januar 1915. 
— Festskriftet i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 
indeholdt en Afhandling af Professor Viggo Bentzon: »Skøn og Regel« 
102 S. 8vo. 
